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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai Strawberry Cafe 
sehingga dapat mengetahui lebih dalam karakteristik, konsep dan juga suasana dari Strawberry 
Cafe yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah identitas baru yang tentunya sesuai dengan 
Strawberry Cafe. METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah meninjau langsung suasana, 
makanan, serta pelayanan dari Strawberry Cafe, wawancara langsung terhadap pemilik 
perusahaan, serta melakukan kuisinoner terhadap beberapa konsumen. ANALISIS Strawberry 
Cafe merupakan salah satu restoran yang menyediakan banyak permainan sehingga banyak 
diminati oleh berbagai kalangan terutama anak – anak remaja yang suka bergaul dan bermain 
bersama teman – temannya. HASIL YANG DICAPAI untuk pembentukan identitas baru bagi 
Strawberry Cafe adalah dengan menampilkan visual yang sesuai dengan konsep dari Strawberry 
Cafe itu sendiri yaitu limitless fun dan juga sesuai dengan target konsumennya yaitu anak – anak 
remaja. SIMPULAN Perancangan identitas visual Strawberry Cafe menggunakan pendekatan 
kepada target konsumen dengan penggambaran yang lebih muda, menarik, dan juga 
menyenangkan. (L) 
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